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ABSTRAK 
Novel Intrik (.SEc:.;E) berlatar belakang kerajaan dengan penekanan pada 
psikologis tokoh utama. Novel In/rik (SESE) mengangkat masalah pengambil alih 
kekuasaan dengan cara paksa (kudeta). Pengambil alihan kekuasaan dilakukan 
oleh Trio Penasehat terhadap kekuasaan raja Panembahan Senopati di kerajaan 
Matraman, lntrik dan rayuan manis membuai Panembahan Senopati ke arah 
jatuhnya dari singgasana kerajaan. Semula Intrik dan siasat dari Trio Penasebat 
dianggap sebagai masukan belaka, schingga tanpa disadari oleh Panembaban 
Senopati menjerumuskan ke arah Iengscrnya dari singgasana kerajaan, 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelilian 
kualitatif dengan jenis kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teori struktural, psikologi sastra. Seperti telah diketahui bahwa dalam 
menganalisis suatu karya sastra seharusnya dimulai dengan analisis struktural 
guna mengetahui bagaimanakah stru1:tur dalam novel Intrik (SESE) yang meliputi 
tema, tokoh dan penokohan, latar dan alur, Selanjutnya setelah diketahui struktur 
pembangun novel tersebut digunakan teori psikologi sastra yang dikemukakan 
oleh Sigmund Freud, yang meliputi Psikoiogis manusia terdiri dari Jd, ego dan 
superego. ld pada novel tersebut terdiri alas: Kasih sayang, pemujaan terhadap 
Tullan, egoistik dan emosi. Unsur ego terdiri alas: pengambilan keputusan. Unsur 
superego antara lain: trauma, tekanan dan kecemasan. 
Hasil penelitian ini adalah menjelaskan struktur teks novel Intrik (SESA] 
dan menjelaskan kondisi psikologis tokoh utama setelah mengambiJ keputusan 
pada novel tersebut. Unsur Id Panembaban Senopati dominan. Sehingga 
Panembahan Senopati ketika mengambil keputusan terkesan tergesa-gesa 
menyebabkan penyesalan yang berkepanjangan. 
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